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El juny de 2010 va sortir el primer número de la Revista Catalana de Dret Ambiental, 
un projecte conjunt del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), 
vinculat a la Universitat Rovira i Virgili, i l’aleshores Departament de Medi Ambient i 
Habitatge —actual Departament de Territori i Sostenibilitat— de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objectiu de “proporcionar un espai de contacte i intercanvi d’idees per 
els especialistes i els interessats en aquest sector del dret —i de l’acció pública en 
general—, així com un instrument de consulta que [permetés] tenir informació 
actualitzada del que succeeix en matèria de dret ambiental a Catalunya, al conjunt 
d’Espanya, i a la resta Europa i del món”, d’acord amb el que dèiem en l’editorial 
inaugural. Amb aquest editorial presentem el número que tanca cinc anys de feina, un 
període que han permès avançar i consolidar aquell projecte. 
El número que el lector pot consultar ara suposa, en certa manera, la culminació d’una 
etapa per a la Revista i el seu equip, en el marc d’un context més general, com és el cas 
del CEDAT, el centre de recerca que ha estat l’ànima i l’impulsor de la Revista, amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya, i que també el 2014 ha tancat un cicle 
determinant en la seva trajectòria, tot simbolitzat per l’èxit del Congrés de l’Acadèmia 
de Dret Ambiental de la IUCN, del qual ens fèiem ressò en l’editorial del número 
anterior. Aquests cinc anys, que van des del final del 2009 al final del 2014 han suposat 
per al CEDAT l’assoliment d’un salt qualitatiu en les seves activitats i una millora 
extraordinàriament significativa en la seva productivitat i la seva visibilitat. La Revista 
ha estat un element important en aquest procés, tot servint com a nexe d’unió entre el 
centre i el món acadèmic i professional que li és propi. 
Des del punt de vista científic, el balanç és satisfactori. Durant aquest període, entre 
estudis i notes, la Revista ha rebut gairebé cent originals, la qual cosa representa prop de 
la vintena per anualitat. Finalment, 64 d’aquestes recepcions han vist la llum en 
aquestes pàgines, després que el procés d’avaluació comportés, d’acord amb els criteris 
de qualitat amb els que la Revista s’ha compromès des del primer moment, el rebuig de 
la resta. Hi ha hagut aportacions de característiques molt diverses i en llengües molt 
diverses —en català, en castellà, en portuguès, en francès, en anglès—, fent efectiva 
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l’aposta inicial per la pluralitat temàtica i lingüística, per l’obertura, en definitiva, a una 
comunitat científica i professional molt diversa, amb una atenció especial, com no podia 
ser d’una altra manera, a les qüestions suscitades en l’àmbit més pròxim i als autors i 
autores del món acadèmic espanyol, que han estat un suport cabdal en aquest període 
inicial. 
La sortida del desè número de la Revista és una bona ocasió per agrair als autors el seu 
compromís amb la qualitat de la publicació i l’excel·lència de les seves contribucions, 
que han incidit en els diàlegs més significatius que ha generat el dret ambiental en els 
darrers anys, a banda d’haver aportat informacions, reflexions i punts de vista que, de 
ben segur, han estat molt il·lustratius per als lectors, tant en el món acadèmic, com en el 
món professional, amb el que la publicació sempre ha cercat sinergies i complicitats. 
També cal agrair la gran feina realitzada pels avaluadors que han aportat el seu criteri i 
la seva sensibilitat per fer que els treballs publicats gaudissin d’un nivell molt alt de 
qualitat, fent, en moltes ocasions, observacions i comentaris que han enriquit 
considerablement els originals rebuts. Una publicació com aquesta només pot sostenir-
se amb aquesta col·laboració, amb la que esperem poder comptar en el futur. 
A més dels continguts habituals d’aquest tipus de publicacions, que la Revista ha 
separat en estudis i notes, en funció de la seva ambició i profunditat científica, cal afegir 
les cròniques, un extraordinari recipient d’informació actualitzada que ha proporcionat 
una imatge clara i ordenada de la complexitat normativa i jurisprudencial del dret 
ambiental, particularment de l’espanyol. Els autors de les cròniques han adoptat un 
enorme compromís amb la Revista, reservant temps per complir amb la seva tasca i 
oferint amb un excel·lent nivell d’anàlisi la informació més rellevant dels diferents 
aspectes dels que s’encarregaven amb un grau d’actualització molt significatiu que, 
sense dubte, ha hagut de ser d’utilitat per al lector. Cal agrair també el suport rebut al 
llarg d’aquest temps de l’equip del CEDAT, especialment de la gent més jove, aquells 
que, en el curs de la realització de la seva tesi doctoral, han prestat el seu suport a la 
realització material de la Revista. Ha estat, en definitiva una tasca ingent que ha fet 
confluir el compromís de vora tres centenars de persones, en funcions molt diferents. 
Cal dir, però, que aquesta tasca ja ha rebut reconeixement extern, cosa que subratlla no 
només l’esforç realitzat, sinó també i de manera molt significativa, la qualitat del 
resultat aconseguit i les bones pràctiques en el procés d’edició que hem provat d’aplicar 
amb rigor al llarg d’aquests cinc anys de feina. Així, la RCDA ha estat inclosa en el 
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directori de revistes d’accés obert DOAJ i Dialnet, així com el portal VLEX. També ha 
estat també incorporada a DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’ANECA. En la línia del reconeixement de la 
seva qualitat, també ha estat incorporada al catàleg LATINDEX, sistema d’avaluació en 
el que reuneix els 36 criteris de qualitat. La RCDA també compleix 18 dels 19 criteris 
de qualitat fixats a RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), 
així com 17 dels 18 fixats per la CNEAI i 20 dels 22 fixats per ANECA. Per la seva 
banda, l’edició de CARHUS+ 2014 li ha atorgat la qualificació de B. En aquest apartat, 
cal destacar també que la RCDA forma part d’e-Revistas —la plataforma d’open access 
de revistes científiques electròniques espanyoles i llatinoamericanes—, així com del 
Directorio Dulcinea, del CSIC. 
És la nostre esperança que aquest reconeixement tant significatiu continuï fent de la 
RCDA un lloc interessant per a publicar i mantingui així viva una comunitat que ha 
crescut en aquests cinc anys, amb l’acumulació de moltíssims petits esforços 
individuals, imprescindibles per a un projecte col·lectiu d’aquestes característiques. La 
Revista vol continuar mantenint el seu paper de fòrum de referència per 
iusambientalistes del seu entorn més pròxim i d’arreu. En aquest sentit, des de 
l’obertura i la complicitat amb aquest entorn, la RCDA continua el seu camí, tot provant 
d’adaptar-se a les necessitats i les circumstàncies que la problemàtica ambiental i la 
recerca jurídica que es desenvolupa al seu voltant vagin demanant-nos. 
En aquest moment de fer balanç, no podem estalviar-nos de subratllar les dificultats 
financeres que el projecte ha hagut d’afrontar per atendre als objectius inicials, basats en 
l’accés lliure i en la qualitat. Com és sabut, Europa ha viscut en els darrers anys un dels 
períodes de crisi més durs i difícils des del final de la Segona Guerra Mundial, una crisi 
a la qual no són pas alienes, sinó més aviat tot el contrari, les condicions de reproducció 
del sistema econòmic en un entorn limitat i vulnerable, això és, en definitiva, la 
problemàtica ambiental. Aquest període de crisi ha coincidit amb el màxim impuls 
humà i científic del CEDAT, una de les conseqüència del qual ha estat la creació i 
manteniment de la RCDA. La paciència i el compromís de tots i el voluntarisme de 
molts han estat clau per sostenir el projecte en unes condicions molt adverses. Això ha 
estat un símptoma evident de vitalitat, amb el resultat prou exitós al que ens hem referit 
en línies anteriors. 
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Cal remetre’ns de nou a les paraules que encapçalaven el primer número, que continuen 
il·lustrant la naturalesa i la personalitat del projecte: “la interacció entre la recerca i la 
praxi amb la finalitat de què, efectivament, la nostra societat avanci cap a una relació 
amb l’entorn veritablement sostenible que sigui la font d’un benestar que s’estengui a 
totes les persones, presents i futures” és el motiu profund d’aquest projecte. Ens hem 
compromès amb aquesta tasca i l’hem desenvolupada amb el major entusiasme, també 
amb la complicitat i l’esforç de moltes persones que ens hi ha ajudat. 
El desè número és per nosaltres una xifra simbòlica de tota la feina i les expectatives 
posades en aquest projecte, també una xifra simbòlica per mostrar el nostre agraïment 
als que han cregut en ell, però, sobretot, mirant enrere, obtenint l’energia per continuar 
endavant, per continuar publicant una revista que es fixa uns alts objectius de qualitat al 
mateix temps que assumeix un compromís profund amb la societat que l’envolta, tot 
oferint un canal per a la reflexió i la recerca en un àmbit que es presenta com un dels 
elements de preocupació fonamental en el present i en el futur. Aquest número, doncs, 
és una peça més en aquest camí que esperem que sigui llarg i fructífer. 





En junio de 2010 salió el primer número de la Revista Catalana de Derecho Ambiental, 
un proyecto conjunto del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), 
vinculado a la Universidad Rovira i Virgili, y el entonces Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda —hoy, Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad— de 
la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de “proporcionar un espacio de contacto e 
intercambio de ideas para los especialistas y los interesados en este sector del Derecho 
—y de la acción pública en general—, así como un instrumento de consulta que 
[permitiera] tener información actualizada de lo que sucede en materia de Derecho 
ambiental en Cataluña, el conjunto de España, y el resto de Europa y del mundo”, de 
acuerdo con lo que decíamos en el editorial inaugural. Con este editorial presentamos el 
número que cierra cinco años de trabajo, un período que ha permitido avanzar y 
consolidar aquel proyecto. 
El número que el lector puede consultar ahora supone, en cierto modo, la culminación 
de una etapa para la Revista y su equipo, en el marco de un contexto más general, como 
es el caso del CEDAT, el centro de investigación que ha sido el alma y el impulsor de la 
Revista, con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, y que también en 2014 ha cerrado 
un ciclo determinante en su trayectoria, simbolizado en el éxito del Congreso de la 
Academia de Derecho Ambiental de la IUCN, de la que nos hacíamos eco en el editorial 
del número anterior. Estos cinco años, que van desde el final de 2009 al final de 2014 
han supuesto para el CEDAT un salto cualitativo en sus actividades y una mejora 
extraordinariamente significativa en su productividad y su visibilidad. La Revista ha 
sido un elemento importante en este proceso, sirviendo de nexo de unión entre el centro 
y el mundo académico y profesional que le es propio. 
Desde el punto de vista científico, el balance es satisfactorio. Durante este período, entre 
estudios y notas, la Revista ha recibido casi cien originales, lo que supone cerca de una 
veintena por anualidad. Finalmente, 64 de estas recepciones han visto la luz en estas 
páginas, después de que el proceso de evaluación comportara, de acuerdo con los 
criterios de calidad con los que la Revista se ha comprometido desde el primer 
momento, el rechazo del resto. Ha habido aportaciones de características muy diversas y 
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en lenguas muy diversas —en catalán, en castellano, en portugués, en francés, en 
inglés—, haciendo efectiva la apuesta inicial por la pluralidad temática y lingüística, por 
la apertura, en definitiva, a una comunidad científica y profesional muy diversa, con una 
atención especial, como no podía ser de otro modo, a las cuestiones suscitadas en el 
ámbito más próximo y los autores y autoras del mundo académico español, que han sido 
un apoyo determinante en este período inicial. 
La salida del décimo número de la Revista es una buena ocasión para agradecer a los 
autores su compromiso con la calidad de la publicación y la excelencia de sus 
contribuciones, que han incidido en los diálogos más significativos que ha generado el 
Derecho ambiental en los últimos años, aparte de haber aportado informaciones, 
reflexiones y puntos de vista que, seguro, han sido muy ilustrativos para los lectores, 
tanto en el mundo académico, como en el mundo profesional, con el que la publicación 
siempre ha buscado sinergias y complicidades. También debe agradecerse el gran 
trabajo realizado por los evaluadores que han aportado su criterio y su sensibilidad para 
que los trabajos publicados tuviesen un alto nivel de calidad, haciendo, en muchas 
ocasiones, observaciones y comentarios que han enriquecido considerablemente los 
originales recibidos. Una publicación como esta solo puede sostenerse con esta 
colaboración, con la que esperamos poder contar en el futuro. 
Además de los contenidos habituales de este tipo de publicaciones, que la Revista ha 
separado en estudios y notas, en función de su ambición y profundidad científica, deben 
añadirse las crónicas, un extraordinario recipiente de información actualizada que ha 
proporcionado una imagen clara y ordenada de la complejidad normativa y 
jurisprudencial del Derecho ambiental, particularmente del español. Los autores de las 
crónicas han adoptado un enorme compromiso con la Revista, reservando tiempo para 
cumplir con su tarea y ofreciendo un excelente nivel de análisis de la información más 
relevantes de los diferentes aspectos de los que se encargaban con un grado de 
actualización muy significativo que, sin duda, ha tenido que ser de gran utilidad para el 
lector. Debe agradecerse también el apoyo recibido a lo largo de este tiempo del equipo 
del CEDAT, especialmente de la gente más joven, aquellos que, en el curso de la 
realización de su tesis doctoral, han prestado su apoyo a la realización material de la 
Revista. Ha sido, en definitiva una tarea ingente que ha hecho confluir el compromiso 
de casi tres centenares de personas, en funciones muy distintas. 
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Debemos decir, sin embargo, que esta tarea ya ha recibido un significativo 
reconocimiento externo, lo que subraya no solo el esfuerzo realizado, sino también y de 
modo muy significativo, la calidad del resultado conseguido y las buenas prácticas en el 
proceso de edición que hemos intentado aplicar con rigor a lo largo de estos cinco años 
de trabajo. Así, la RCDA ha sido incluida en el directorio de revista de acceso abierto 
DOAJ y en Dialnet, así como en el portal VLEX. También ha sido incorporada a DICE 
(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
ANECA. En la línea del reconocimiento de su calidad, también ha sido incorporada al 
catálogo LATINDEX, sistema de evaluación en el que reúne los 36 criterios de calidad. 
La RCDA también cumple 18 de los 19 criterios de calidad fijados en RESH (Revistas 
Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), así como 17 de los 18 fijados por la 
CNEAI y 20 de los 22 fijados por ANECA. Por su parte, la edición de CARHUS+ le ha 
otorgado la calificación de B. En este apartado debe destacarse también que la RCDA 
forma parte de e-Revistas —la plataforma de open access de revista científicas 
electrónicas españolas y latinoamericanas—, así como del Directorio Dulcinea, del 
CSIC. 
Es nuestra esperanza que este reconocimiento tan significativo continúe haciendo de la 
RCDA un lugar interesante para publicar y mantenga viva así una comunidad que ha 
crecido a lo largo de estos cinco años, con la acumulación de muchísimos pequeños 
esfuerzos individuales, imprescindibles para un proyecto colectivo de estas 
características. La Revista quiere continuar manteniendo su papel de foro de referencia 
para iusambientalistas de su entorno más próximo y de otros lugares. En este sentido, 
desde la apertura y la complicidad con este entorno, la RCDA continúa su camino, 
intentando adaptarse a las necesidades y las circunstancias que la problemática 
ambiental y la investigación jurídica que se desarrolla a su entorno nos vayan pidiendo. 
En este momento de hacer balance, no podemos dejar de subrayar las dificultades 
financieras que el proyecto ha habido de afrontar para atender a sus objetivos iniciales, 
basados en el acceso libre y la calidad. Como es sabido, Europa ha vivido en los últimos 
años uno de los períodos de crisis más duros y difíciles desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, una crisis a la que no son extrañas, sino más bien todo lo contrario, las 
condiciones de reproducción del sistema económico en un entorno limitado y 
vulnerable, esto es, en definitiva, la problemática ambiental. Este período de crisis ha 
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coincidido con el momento de máximo impulso humano y científico del CEDAT, una 
de cuyas consecuencias ha sido la creación y mantenimiento de la RCDA. La paciencia 
y el compromiso de todos y el voluntarismo de muchos han sido claves para sostener el 
proyecto en unas condiciones muy adversas. Esto ha sido un síntoma evidente de 
vitalidad, con el resultado exitoso al que nos hemos referidos en líneas anteriores. 
Debemos remitirnos, de nuevo, a las palabras que encabezaban el primer número, que 
continúan ilustrando la naturaleza y la personalidad del proyecto: “la interacción entre la 
investigación y la praxis con la finalidad de que, efectivamente, nuestra sociedad avance 
hacia una relación con el entorno verdaderamente sostenible que sea fuente de un 
bienestar que se extienda a todas la personas, presentes y futuras” es el motivo profundo 
de este proyecto. Nos hemos comprometido con esta tarea y la hemos desarrollado con 
el mayor entusiasmo, también con la complicidad y el esfuerzo de muchas personas que 
nos han ayudado. 
El décimo número es para nosotros una cifra simbólica de todo el trabajo y las 
expectativas puestas en este proyecto, también una cifra simbólica para mostrar nuestro 
agradecimiento a los que han creído en él, pero, sobre todo, mirando hacia atrás, 
obteniendo la energía para continuar adelante, para continuar publicando una revista que 
se fija unos objetivos altos de calidad, al mismo tiempo que asume un compromiso 
profundo con la sociedad que la rodea, ofreciendo un canal para la reflexión y la 
investigación en un ámbito que se presenta como uno de los elementos de preocupación 
fundamental en el presente y en el futuro. Este número, pues, es una pieza más en este 
camino que esperamos sea largo y fructífero.  
 
